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ABSTRACT. True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the inactive quarry „Golcówka” in Imielin (Silesian 
Upland).
The paper presents the results of studies on Heteroptera in the area of the inactive quarry „Golcówka” in 
Imielin (Silesian Upland) conducted during 2017-2018. A list of 52 species is presented, including two 
interesting species, namely the xerothermophilous Canthophorus impressus and the expansive Oxycarenus 
pallens.
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WSTĘP
Wśród siedlisk odznaczających się bogatą fauną stawonogów, szczególne miejsce 
zajmują zbiorowiska kserotermiczne (liANA 1976, MAzur 2001). Nawet niewielkie 
skrawki muraw kserotermicznych są bardzo bogate w gatunki roślin (MAtuszkiewicz 
2013), a co za tym idzie są one także doskonałym środowiskiem życia dla wielu grup 
owadów, m.in. Lepidoptera (Bielewicz 1966, Bąk et al. 1990), Apoidea (liNsley 1958), 
Orthoptera (liANA 1976, 1978) czy też Coleoptera (MAzur 2001, MAzur & kuBisz 
2013). Również dla wielu przedstawicieli Heteroptera środowiska kserotermiczne 
stanowią dogodne miejsce bytowania (cMoluchowA & lechowski 1994, GorczycA 
& herczek 1991, Chłond & GorCzyCa 2009). Pluskwiaki różnoskrzydłe siedlisk 
kserotermicznych Polski wielokrotnie były przedmiotem badań faunistycznych, jednak 
stan poznania poszczególnych regionów jest nierównomierny (tAszAkowski et al. 2016). 
Również heteropterofauna terenów kserotermicznych położonych na Górnym Śląsku 
[rozumianym jako region zoogeograficzny wg. BurAkowskieGo (1973)] była obiektem 
badań (m.in. lis 1994, Lis & danieLCzok-demska 2001, heBda 2002, heBda 2006).
Półnaturalne murawy kserotermiczne – ukształtowane w rezultacie wielowiekowej 
działalności człowieka, są nie tylko żywym zabytkiem kultury gospodarczej na danym 
terenie i świadectwem historii żyjących tam społeczeństw lecz często posiadają również 
ogromną wartość przyrodniczą (dzwonko 2012). Tworzą się one w wyniku eksploatacji 
terenu przez człowieka – głównie poprzez wypas bydła, uprawę roli lub eksploatację 
naturalnych zasobów – wapieni, gipsów czy dolomitów (dzwonko 2012). W ostatnim 
przypadku, po zakończeniu eksploatacji surowca skalnego pozostają opuszczone 
kamieniołomy, które są często dogodnymi siedliskami dla rzadko spotykanych, 
ciepłolubnych gatunków owadów (spałek 2004, Twerd 2011, tAszAkowski et al. 2017).
2Dokładne poznanie rozmieszczenia owadów związanych ze zbiorowiskami 
kserotermicznymi, w tym gatunków charakteryzujących się południowym typem zasięgu, 
których północna granica zasięgu często przebiega przez Polskę ma istotne znaczenie dla 
określenia zmian zachodzących w faunie w przeszłości oraz obecnie, a także pozwala na 
wyjaśnienie kierunków i dróg migracji (m. in. liANA 1976, 1978; MAzur 2001; Chłond 
& GorczycA 2009, tAszAkowski et al. 2016). 
OBSZAR BADAŃ
W ujęciu regionalizacji fizyczno-geograficznej kondraCkieGo (2013) badany 
teren znajduje się w podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska, w makroregionie 
Wyżyna Śląska, w mezoregionie Pagóry Jaworznickie. Położone są one na południowy 
wschód od Wyżyny Katowickiej i są ciągiem zrębów tektonicznych zbudowanych 
z wapieni triasowych. Teren zbioru materiału stanowił nieczynny kamieniołom dolomitu 
zlokalizowany na zboczu Góry Golcówki (307,6 m n.p.m.), w granicach miasta Imielin 
(koordynaty geograficzne: 50°8’54’’N, 19°20’16’’E; kwadrat siatki UTM: CA75) (Ryc. 
1). Fundament geologiczny tego obszaru stanowią utwory karbonu górnego, nad nimi 
zalegają utwory triasowe (dolomity margliste, dolomity diploporowe oraz dolomity 
epigenetyczne – kruszconośne). Na terenie Golcówki występują złoża dolomitów 
i wapieni, lecz aktualnie nie prowadzi się ich wydobycia. Gleby można zakwalifikować 
jako rędziny brunatne, charakterystyczne dla podłoża węglanowego (Miejscowy plAN 
zaGospodarowania przesTrzenneGo miasTa imieLin w rejonie wzGórza GoLCówka 2014). 
Stok na którym prowadzono badania charakteryzuje się wystawą południową, jest 
stromy (nachylenie około 60°), z licznymi wychodniami dolomitowymi (Ryc. 1B, C). 
Ich długość u podnóża wynosi około 300 metrów (sama ściana starego kamieniołomu), 
natomiast ogółem nachylone, południowe stoki mają długość około 1 km (siekA et al. 
2015). Na południowych stokach, bogatych w węglan wapnia, wykształciły się murawy 
kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea, należące do zespołu Adonido-Brachypodium 
pinnati. Na terenie Golcówki stwierdzono występowanie 60 gatunków roślin, z czego 
aż 45 określa się jako rośliny typowo kserotermiczne (BaBCzynska-sendek 2005), 
pozostałe 15 to gatunki ciepłolubne, spotykane także poza murawami (siekA et al. 2015). 
MATERIAŁ I METODY
Odłowy prowadzone były w ciągu ośmiu wyjazdów badawczych – czterech 
w roku 2017 (11.04, 11.06, 29.07, 13.08) i czterech w 2018 (07.04, 23.04, 04.05, 05.07). 
Materiał zebrany został za pomocą czerpaka entomologicznego. Wypreparowane owady 
oznaczone zostały na podstawie cech morfologicznych (w przypadku gatunków, których 
oznaczenie za pomocą cech morfologicznych było niemożliwe, wykonano preparaty 
glicerynowe męskiego aparatu kopulacyjnego), za pomocą następujących kluczy do 
oznaczania: wAGNer & weBer 1964, péricArt 1972, 1998a,b,c, cMoluchowA 1978, J.A. 
lis 1997, 2000, B. lis 1999, 2007, GorczycA & herczek 2002, 2008, GorczycA 2004, 
B. lis et al. 2008, j.A. lis et al. 2012. Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za 
„Catalogue of Heteroptera of Palaearctic Region” (AukeMA & rieGer 1995, 1996, 1999, 
2001, 2006, AukeMA et al. 2013) oraz za heNry (1997). Gatunki w obrębie taksonów 
wyższej rangi usystematyzowano alfabetycznie. Zebrane okazy zdeponowane zostały 
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3w kolekcji entomologicznej Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(DZUS). Podział zoogeograficzny Polski przyjęto za BurAkowski et al. (1973).
WYNIKI
W czasie badań odłowiono 182 osobników Heteroptera, należących do 52 gatunków, 
których systematyczny wykaz przedstawiono poniższej.
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Ryc. 1. A – położenie obszaru badań; B, C – badane stanowisko.
Fig. 1. A – location of the research area; B, C – research site.
4CIMICOMORPHA LesTon, penderGrasT et souThwood, 1954
Cimicoidea lAtreille, 1802
Anthocoridae FieBer, 1836
1. Anthocoris nemoralis (FABricius, 1774)
23.04.2018, 1 ex.
Nabidae costA, 1853
2. Nabis pseudoferus (reMANe, 1949)
13.08.2017, 6 exx.; 23.04.2018, 1 ex.
Miroidea hAhN, 1831
Miridae hAhN, 1833
3. Acetropis carinata (herrich-schäFFer, 1841)
11.06.2017, 6 exx.
4. Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
11.06.2017, 1 ex.; 13.08.2017, 4 exx.
5. Criocoris crassicornis (hAhN, 1834)
05.07.2018, 1 ex.
6. Globiceps fulvicollis jAkovlev, 1877
05.07.2018, 2 exx.
7. Halticus apterus (liNNAeus, 1758)
05.07.2018, 1 ex.
8. Heterocordylus genistae (scopoli, 1763)
11.06.2017, 3 exx.; 04.05.2018, 1 ex.
9. Hoplomachus thunbergii (FAlléN, 1807)
11.06.2017, 1 ex.
10. Myrmecoris gracilis (r.F. sAhlBerG, 1848)
11.06.2017, 1 ex.; 05.07.2018, 1 ex.
11. Phytocoris varipes BoheMAN, 1852
05.07.2018, 1 ex.; 13.08.2017, 3 exx.
12. Placochilus seladonicus (FAlléN, 1807)
05.07.2018, 1 ex. 
Reduvioidea lAtreille, 1807
Reduviidae lAtreille, 1807
13. Rhynocoris iracundus (poda, 1761)
11.06.2017, 1 ex.
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5Tingoidea lAporte, 1832
Tingidae lAporte, 1832
14. Dictyla echii (schrANk, 1782)
11.06.2017, 1ex.; 23.04.2018, 3 exx.; 04.05.2018, 3 exx.
15. Dictyonota strichnocera FieBer, 1844
11.06.2017, 5 exx.
16. Lasiacantha capucina (GerMAr, 1837)
11.06.2017, 1 ex.; 07.04.2018, 2 exx.; 23.04.2018, 3 exx.; 04.05.2018, 6 exx.; 05.07.2018, 
5 exx.
17. Oncochila scapularis (FieBer, 1844)
11.04.2017, 1 ex.; 23.04.2018, 1 ex.; 04.05.2018, 2 exx.; 05.07.2018, 2 exx.
PENTATOMOMORPHA LesTon, penderGrasT et souThwood, 1954
Coreoidea leAch, 1815
Alydidae AMyot et audineT-serville, 1843
18. Alydus calcaratus (liNNAeus, 1758)
13.08.2017, 3 exx.
Coreidae leAch, 1815
19. Enoplops scapha (FABricius, 1794)
11.06.2017, 1 ex.; 05.07.2018, 1 ex.
Rhopalidae AMyot et audineT-serville, 1843
20. Myrmus miriformis (FAlléN, 1807)
13.08.2017, 1 ex.; 05.07.2018, 1 ex.
21. Rhopalus subrufus (GMeliN, 1790)
29.07.2017, 1 ex.
22. Stictopleurus abutilon (rossi, 1790)
23.04.2018, 1 ex.; 04.05.2018, 1 ex.
23. Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
07.04.2018, 1 ex.; 23.04.2018, 1 ex.; 13.08.2017, 2 exx.
Lygaeoidea schilliNG, 1829
Berytidae FieBer, 1851
24. Berytinus clavipes (FABricius, 1775)
13.08.2017, 6 exx.; 04.05.2018, 1 ex.; 05.07.2018, 1ex.
25. Berytinus crassipes (herrich-schäFFer, 1835)
05.07.2018, 1 ex.
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626. Neides tipularius (liNNAeus, 1758)
05.07.2018, 1 ex.
Geocoridae dahLBom, 1851
27. Geocoris dispar (wAGA, 1839)
05.07.2018, 2 exx.
28. Geocoris grylloides (liNNAeus, 1761)
05.07.2018, 1 ex.
Heterogastridae stål, 1872
29. Heterogaster artemisiae schilliNG, 1829
11.06.2017, 2 exx.; 13.08.2017, 2 exx.; 04.05.2018, 2 exx.; 05.07.2018, 3 exx.
Lygaeidae schilliNG, 1829
30. Kleidocerys resedae (pANzer, 1797)
11.06.2017, 1 ex.
31. Ortholomus punctipennis (herrich-schäFFer, 1838)
13.08.2017, 3 exx.; 05.07.2018, 2 exx.
Oxycarenidae stål, 1872
32. Macroplax preyssleri (FieBer, 1837)
11.06.2017, 2 exx.; 13.08.2017, 2 exx.; 05.07.2018, 2 exx.
33. Oxycarenus pallens (herrich-schäFFer, 1850)
13.08.2017, 2 exx.
Piesmatidae AMyot et audineT-serville, 1843
34. Piesma capitatum (wolFF, 1804)
05.07.2018, 1 ex.
35. Piesma maculatum (lAporte, 1833)
11.06.2017, 2 exx.; 07.04.2018, 1 ex.; 23.04.2018, 1 ex.; 04.05.2018, 1 ex.; 05.07.2018, 
1 ex.
Rhyparochromidae AMyot et audineT-serville, 1843
36. Pachybrachius fracticollis (schilliNG, 1829)
04.05.2018, 1 ex.
37. Pterotmetus staphyliniformis (schilliNG, 1829)
11.06.2017, 1 ex.; 13.08.2017, 1 ex.; 07.04.2018, 1 ex.; 23.04.2018. 1 ex.
38. Rhyparochromus pini (liNNAeus, 1758)
13.08.2017, 1 ex.; 23.04.2018, 2 exx.; 04.05.2018, 1 ex.
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7Pentatomoidea leAch, 1815
Cydnidae BillBerG, 1820
39. Canthophorus impressus (horváth, 1881)
11.06.2017, 3♂♂, 2♀♀; 23.04.2018, 1♀; 04.05.2018, 1♂, 5♀♀; 05.07.2018, 1♀.
Pentatomidae leAch, 1815
40. Aelia acuminata (liNNAeus, 1758)
11.06.2017, 1 ex.; 13.08.2017, 1 ex.; 23.04.2018, 1 ex.; 04.05.2018, 2 exx.
41. Carpocoris fuscispinus (BoheMAN, 1850)
05.07.2018, 2 exx.
42. Carpocoris purpureipennis (de Geer, 1773)
13.08.2017, 1 ex.; 05.07.2018, 1 ex.
43. Dolycoris baccarum (liNNAeus, 1758)
11.06.2017, 1ex.; 23.04.2018, 1ex.
44. Eurydema oleraceum (liNNAeus, 1758)
11.06.2017, 1 ex.
45. Eysarcoris aeneus (scopoli, 1763)
05.07.2018, 1 ex.
46. Graphosoma italicum (liNNAeus, 1758)
13.08.2017, 2 exx.; 05.07.2018, 1 ex.
47. Peribalus strictus (FABricius, 1803)
11.06.2017, 1 ex.
48. Piezodorus lituratus (FABricius, 1794)
11.06.2017, 1 ex.; 23.04.2018, 1 ex.; 04.05.2018, 1 ex.; 05.07.2018, 1 ex.
49. Sciocoris cursitans (FABricius, 1794)
11.06.2017, 2 exx.; 04.05.2018, 1 ex.
50. Sciocoris umbrinus (wolFF, 1804)
04.05.2018, 4 exx.; 05.07.2018, 1 ex.
Plataspidae daLLas, 1851
51. Coptosoma scutellatum (GeoFFroy, 1785)
11.06.2017, 1 ex.
Scutelleridae leAch, 1815
52. Eurygaster maura (liNNAeus, 1758)
05.07.2018, 1 ex.; 13.08.2017, 1 ex.
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8PODSUMOWANIE I DYSKUSJA
Na terenie badań stwierdzono 52 gatunki sklasyfikowane w obrębie 19 rodzin. 
Najliczniej reprezentowana była rodzina Pentatomidae – 11 gatunków, następnie: 
Miridae – 10 gat., Tingidae i Rhopalidae – po 4 gat., Berytidae i Rhyparochromidae – po 
3 gat., Geocoridae, Lygaeidae, Oxycarenidae i Piesmatidae – po 2 gat., Anthocoridae, 
Nabidae, Reduviidae, Alydidae, Coreidae, Heterogasteridae, Cydnidae, Scutelleridae 
i Plataspidae – po 1 gat. 
Spośród wykazanych gatunków dwa zasługują na szczególną uwagę.
Oxycarenus pallens (Ryc. 2A) został wykazany w Polsce po raz pierwszy w 2013 roku 
w Mesznej na Górnym Śląsku (Lis & duBieL 2013), następnie stwierdzony na wschodnim 
skraju Beskidu Zachodniego (Izby w Beskidzie Niskim) (tAszAkowski & kolAk 2015), 
w Beskidzie Wschodnim (na Pogórzu Jasielskim) (tAszAkowski & GorczycA 2018), 
na Dolnym Śląsku w miejscowości Suchy Bór (lis 2017) oraz w Kozach (zachodnia 
część Beskidu Zachodniego) (GierLasiński et al. 2018). Rozmieszczenie (Ryc. 2B) 
oraz kolejność stwierdzeń tego gatunku wskazują na tendencję do zwiększania jego 
zasięgu w kierunku północnym (krist & kMeNt 2006, Lis & duBieL 2013, tAszAkowski 
& GorczycA 2018). Prezentowane stanowisko O. pallens jest pierwszym na terenie 
regionu zoogeograficznego Górny Śląsk.
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Ryc. 2. Oxycarenus pallens: A – pokrój ciała, skala 1 mm (za GierLasiński & Taszakowski 2018); 
B – występowanie na terenie Polski, ● – stanowiska literaturowe, ■ – nowe stanowisko.
Fig. 2. Oxycarenus pallens: A – dorsal habitus, scale 1 mm (according GierLasiński & Taszakowski 2018);
B – occurrence in Poland, ● – literature sites, ■ – new site.
9Canthophorus impressus (Ryc. 3A) jest pluskwiakiem wybitnie ciepłolubnym, 
w Polsce rzadko spotykanym (Ryc. 3B), głównie w zbiorowiskach kserotermicznych 
okolic Przemyśla, Krakowa, w Niecce Nidziańskiej, Górach Świętokrzyskich oraz 
Wyżynie Lubelskiej (tAszAkowski et al. 2016). Gatunek ten jest morfologicznie bardzo 
podobny do C. dubius (scopoli, 1763), jedyną pewną cechą przy oznaczaniu jest kształt 
spikuli wezyki w męskim aparacie kopulacyjnym (jest ona długa i hakowato wygięta) 
(j.A. lis et al. 2012, tAszAkowski et al. 2016). Prezentowane nowe stanowisko jest 
pierwszym stwierdzeniem C. impressus na Górnym Śląsku (zarazem najbardziej 
wysuniętym na wschód na terenie Polski). Rozmieszczenie stanowisk omawianego 
gatunku w kraju sugeruje wnikanie do Polski trzema szlakami migracyjnymi: ze 
wschodu szlakiem wołyńskim (Wyżyna Lubelska) i podolskim (okolice Przemyśla) 
oraz szlakiem morawskim z południowego-zachodu (pozostałe stanowiska). Niemniej 
nie jest wykluczone, że wszystkie stanowiska są efektem migracji ze wschodu 
– rozmieszczenie kserotermicznych ryjkowców sugeruje, że gatunki należące do elementu 
wołyńskiego rozprzestrzeniły się daleko w kierunku zachodnim opanowując prawie 
cały obszar wyżynny (MAzur 2001). Możliwe jest również, że najnowsze stanowisko 
jest wynikiem nowej fali migracji spowodowanej ostatnimi zmianami klimatycznymi. 
Dla potwierdzenia powyższych hipotez konieczne są dalsze badania środowisk 
kserotermicznych, a zwłaszcza terenów położonych w pobliżu Bramy Morawskiej 
– mimo wielokrotnie postulowanej roli morawskiego szlaku migracyjnego (np. heBda 
2002, Chłond & GorCzyCa 2009), brakuje kompleksowych badań nad heteropterofauną 
tego obszaru (tAszAkowski & GorczycA 2018, GierLasiński 2018).
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Ryc. 3. Canthophorus impressus: A – pokrój ciała, skala 2 mm (za GierLasiński & Taszakowski 2018); 
B – występowanie na terenie Polski, ● – stanowiska literaturowe, ■ – nowe stanowisko.
Fig. 3. Canthophorus impressus: A – dorsal habitus, scale 2 mm (according GierLasiński & Taszakowski 2018);
B – occurrence in Poland, ● – literature sites, ■ – new site.
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Wpływ człowieka na otaczające go środowisko jest niewyobrażalnie wielki. 
Zwyczajowo, analizując swoje działania, dzielimy je na te o pozytywnym i negatywnym 
skutku dla przyrody. Takie podejście nie jest to do końca poprawne. Dla przykładu, 
budowane w latach 60. betonowe zapory, które rzekomo miały uregulować cieki wodne 
i zwiększyć ich bioróżnorodność, do dziś spowodowały wiele szkód dla flory i fauny 
rzek (większa presja drapieżników, bariery dla nieskaczących ryb, etc.) (MAzurkiewicz-
Boroń & sTarmaCh 2009). Z kolei intensywna eksploatacja dolomitu na wzgórzach 
w Imielinie w czasie wydobycia była z pewnością negatywnie kojarzona (pioskowik 
2015), jednak po jej zaprzestaniu stworzyła idealne warunki do rozwoju specyficznych 
siedlisk dla roślin i zwierząt. Ze względu na charakterystyczne warunki, jakie powstały 
dzięki działalności człowieka na tym terenie kilkadziesiąt lat temu, mogła wykształcić 
się naskalna murawa kserotermiczna. Obszar ten stał się od niedawna ośrodkiem 
zainteresowania zarówno botaników (siekA et al. 2015), jak i zoologów (tAszAkowski et 
al. 2015, kAszycA et al. 2018). Strome zbocze o wapiennym podłożu stało się wyjątkowo 
dogodnym miejscem dla rozwoju roślin kserotermicznych (siekA et al. 2015), jednak 
bogactwo typowo ciepło- i sucholubnych pluskwiaków różnoskrzydłych jest niewielkie 
(ekspansywny O. pallens oraz kserotermiczny C. impressus). Biorąc pod uwagę, że 
formowanie się fauny nowopowstałych siedlisk jest opóźnione w czasie względem 
pojawienia się charakterystycznych gatunków roślin, możliwe, że niemal zupełny brak 
kserotermicznych gatunków Heteroptera jest wynikiem krótkiego czasu (w porównaniu 
do obszarów powstałych w skutek naturalnych procesów), który upłynął po zaprzestaniu 
eksploatacji dolomitu.
Należy zaznaczyć, że murawy kserotermiczne nie są zbiorowiskami klimaksowymi, 
to znaczy nie są one w końcowym, stabilnym stadium biocenozy. Ważnym czynnikiem 
dla przetrwania flory i fauny takich siedlisk jest stosowanie zabiegów o takiej samej 
lub podobnej presji na roślinność, jaką wywierały metody użytkowania, dzięki którym 
zbiorowiska te powstały i utrzymywały się, konieczna więc jest ochrona czynna 
– koszenie lub wypasanie oraz odkrzaczanie (BąBa 2003, Barańska et al. 2009, dzwonko 
2012). Dużym zagrożeniem dla zbiorowisk kserotermicznych jest również antropopresja. 
Traktowane są one jako nieużytki, często zaorywane lub zalesiane. Murawy naskalne są 
narażone na wydeptywanie przez turystów czy rabunkowe wydobycie surowców (MAzur 
& kuBisz 2000). Pomimo silnego zagrożenia tych przyrodniczo cennych środowisk, są 
one znacznie rzadziej obejmowane ochroną niż np. tereny leśne. Główną przyczyną tego 
stanu rzeczy jest niedostrzeganie biotopów kserotermicznych jako obiektów wartych 
ochrony (MAzur & kuBisz 2000). Również badany teren, odznaczający się walorami tak 
przyrodniczymi, jak i krajobrazowymi nie jest otoczony żadnym typem ochrony. Brak 
działań mających na celu zachowanie muraw kserotermicznych (zwłaszcza zatrzymania 
postępującej sukcesji drzew i krzewów) skutkował będzie szybkim zanikiem tych 
siedlisk.
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